






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2001015005 ENDANG DWI RAHAYU  80 80  80 80 A 80.00
 2 2001015018 KHALISHA DARA MAKOTA  80 80  80 80 A 80.00
 3 2001015024 ZAKIYYA ELMA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 4 2001015030 PRISCILIA SELSA ISNAINI  80 80  80 80 A 80.00
 5 2001015037 FADILAH LARASATI  80 80  80 80 A 80.00
 6 2001015043 CINDA LUTHFIANA ARIFAH  80 80  80 80 A 80.00
 7 2001015049 NABILA LATIFFUL ALFIYAH  80 80  80 80 A 80.00
 8 2001015055 ODIAR RIADI ARINTA  80 80  80 80 A 80.00
 9 2001015061 RACHMA AMINDAYANI  80 80  80 80 A 80.00
 10 2001015067 ANDINI SUNDARI ADI PUTERI  80 80  80 80 A 80.00
 11 2001015074 KEZIA DHIYA FITRONELLA  80 80  80 80 A 80.00
 12 2001015080 NIKMAH LAILATUL ZAKIYAH  0 0  0 0 E 0.00
 13 2001015086 INDY RAHMA AULIA  80 80  80 80 A 80.00
 14 2001015092 DYAH AYU BANOWATI  80 80  80 80 A 80.00
 15 2001015098 ALIZA LUTVIANA ADE  80 80  80 80 A 80.00
 16 2001015104 TARISSYA PUTRI ERNANTO  0 0  0 0 E 0.00
 17 2001015110 MAHAR MUBAROK  80 80  80 80 A 80.00
 18 2001015116 RIDHA AMELIA RIVANDA  80 80  80 80 A 80.00
 19 2001015122 RAEHANA TSANIA NABILAH  80 80  80 80 A 80.00
 20 2001015128 AURA PUTRI ADELIA  80 80  80 80 A 80.00
 21 2001015134 SYAHRA AZHAR KAMILA  80 80  80 80 A 80.00
 22 2001015140 HUSNATUL DIHNI  80 80  80 80 A 80.00
 23 2001015146 DIAH KOMALA  80 80  80 80 A 80.00
 24 2001015152 ISMI IZZATI  80 80  80 80 A 80.00
 25 2001015158 SITI FARIDA  80 80  80 80 A 80.00
 26 2001015165 YULIZA TANIA  80 80  80 80 A 80.00
 27 2001015171 ALMAA ZAHRATUL FATIHAH  80 80  80 80 A 80.00
 28 2001015177 HELFA NUR SAFITRI  80 80  80 80 A 80.00



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2001015189 RAIHAN IHSANUDDIN  80 80  80 80 A 80.00
 31 2001015195 SITI NURHALIZA  80 80  80 80 A 80.00
 32 2001015201 AYUDIAH UTARI  80 80  80 80 A 80.00
 33 2001015207 SYIFA AUGUSTRIANINGRUM  80 80  80 80 A 80.00
 34 2001015213 OSA ALFITMY  80 80  80 80 A 80.00
 35 2001015215 IZDIHAR AULIA ILMI HASNA  80 80  80 80 A 80.00
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
Ttd
